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 التصريح بأصالة الرسالة
صرّح‌الباحث‌اتظوقع‌أدناه‌بتمام‌الوعي‌أن‌ىذه‌الرسالة‌ىي‌نتيجة‌من‌عملو‌‌









 الرسالة على عتمادلاا
راتاما ‌عاقب، ‌الرقم ‌اتصامعي:‌ىذه ‌الرسالة ‌اتظقدمة ‌من ‌الطالب: ‌أتزد ‌أركال ‌ف
باتظوضوع:‌"حرف‌النون‌في‌سورة ‌القلم‌(دراسة‌تحليلية‌تؿوية)" ‌قد‌ناقشتها ‌تصنة‌‌ٕٕٗٚٓٗٔٔٓٓٓ
اتظناقشة‌بكلية‌التًبية‌وشؤون‌التدريس‌بجامعة‌علاء‌الدين‌الإسلامية‌اتضكومية‌مكاسر‌في‌اليوم‌الأربعاء‌

































 بسم الله الرحمن الرحيم








و ‌الباحث‌مشكلات‌كثتَة ‌في ‌كتابة ‌ىذه ‌الرسالة، ‌لكن ‌بفضل‌لقد ‌واج








دكتور ‌اتضاج ‌مسافر ‌فبباري، ‌م.س.إ ‌مدير ‌جامعة ‌علاء‌فضيلة ‌الأستاذ ‌ال .ٕ
الدين ‌الإسلامية ‌اتضكومية ‌مكاسر ‌ونوابو ‌فضيلة ‌الأستاذ ‌الدكتور ‌مردان،‌
م.أغ. ‌كنائب‌اتظدير ‌الأول، ‌وفضيلة ‌الأستاذ ‌الدكتور ‌تظبا ‌سلطان، ‌م.أغ.‌‌
كنائب ‌اتظدير ‌الثاني، ‌وفضيلة ‌الأستاذة ‌الدكتورة ‌ستي ‌عائشة ‌كارا، ‌م.أ.‌‌
اتظدير ‌الثالثة، ‌وفضيلة ‌الأستاذ ‌الدكتور ‌تزدا ‌جهنس، ‌م.أ. ‌فح.د.‌‌كنائبة ‌
كنائب‌اتظدير ‌الرابع ‌الذين‌قد ‌بذلوا ‌جهودىم‌وأفكارىم‌في‌توجيو ‌جامعة‌
 علاء‌الدين‌الإسلامية‌اتضكومية‌مكاسر.
فضيلة‌الدكتور‌اتضاج‌تػمد‌أمري،‌لس.،‌م.أغ.‌عميد‌كلية‌التًبية‌وشؤون‌ .ٖ
ور ‌موليونو ‌دموفوليئ، ‌م.أغ. ‌نائب ‌العميد‌التدريس ‌ونوابو ‌فضيلة ‌الدكت
الأول،‌وفضيلة‌الدكتورة‌مشكاة‌مالك‌إبراىيم،‌م.س.إ.‌نائبة‌العميد‌الثانية،‌
وفضيلة ‌الأستاذ ‌الدكتور ‌اتضاج ‌شهر ‌الدين ‌عثمان، ‌م.فد. ‌نائب‌العميد‌












تريع ‌الأصدقاء ‌والإخوان ‌من ‌طلاب‌كلية ‌التًبية ‌وشوؤن ‌التدريس‌بوجو‌ .ٚ
خاص ‌والطلاب ‌الأخرى ‌بوجو ‌عام ‌الذين ‌ساعدوني ‌وأعاروني ‌الكتب‌
اتظتعلقة ‌بهذه ‌الرسالة ‌وأمدوني ‌بما ‌لديهم ‌من ‌أفكار ‌وآراء ‌في ‌إعداد ‌ىذه‌
 الرسالة.
أختَا ‌إني‌لا‌أرجوا ‌بعد‌كتابة‌ىذه ‌الرسالة‌إلا‌أن‌تكون‌تعا ‌منفعة‌و‌
























































 أحمد أركال فراتاما عاقب: إسم الباحث
 25221122323: رقم التسجيل
 ن التدريسو :التربية وشؤ   الكلية
 :تدريس اللغة العربية القسم
 (دراسة تحليلية نحوية) حرف النون في سورة القلم : موضوع الرسالة








بااستخدام ‌التحليل ‌بالنظر ‌إلذ‌كتب‌النحوية ‌اتظتعلقة ‌بهذه ‌الرسالة ‌العلمية ‌وكتب‌
.‌والطريقة‌التي‌سلكها‌الباحث‌تصمع‌الألكتًوني وغتَ الألكتًوني تظعجموا ستَالتفا
ىذه ‌البيانات، ‌ىي ‌بتحديد ‌القواعد ‌النحوية ‌العامة ‌التي ‌تتضمن ‌الشرحات‌عن‌
‌حرف‌النون‌في‌سورة‌القلم‌بٍ‌تللل‌أنواعها‌ومعانيها.‌‌
 ل‌‌‌
‌نون‌في‌سورة ‌القلم:)حرف‌ال٘ٗمن‌ىذه ‌الرسالة ‌العلمية ‌تسسة ‌وأربعون(
نون‌أفعال‌اتظضارع،‌‌)ٖثلاثة ‌(نون‌التوكيد، ‌‌)ٕإثنان‌(‌نون‌الوقاية،‌)ٔواحد ‌(





  الفصل الأول: خلفية البحث




وأيضا، ‌أن ‌القرآن ‌الكريم ‌ىو ‌كتاب‌أنزل ‌الله‌تعالذ‌إلذ‌تػمد ‌رسول ‌الله‌‌
وفيو ‌عدة ‌المحسنات‌من ‌حيث‌اتظعتٌ ‌والأساليب، ‌والقرآن‌‌صلى ‌الله ‌عليو ‌وسلم
الكريم‌ىو‌تلاوة‌تريلة‌وقوية‌وكرتنة،‌كما‌قال‌الله‌سبحانو‌وتعالذ‌في‌سورة‌يوسف/‌
              ‌ٕٔ:ٕ
                     ‌ٖٗ:ٖوقال‌أيضا‌في‌سورة‌الزخرف/‌
واللغة‌العربية‌ىي‌إحدى‌اللغات‌الأجنبية‌وتلعب‌دورا ‌ىاما‌في‌تعليم‌القرآن‌   
وكذلك ‌في ‌تعليم ‌أحديث ‌رسول ‌الله ‌عليو ‌الصلاة ‌والسلام. ‌تعلم ‌اللغة ‌العربية‌
ضرورة ‌على‌كل ‌مسلم ‌ومسلمة. ‌لأن ‌ىذه ‌اللغة ‌أداة ‌لفهم ‌العلوم ‌الدينّية ‌فهما‌















في‌إرادة ‌تعليم‌الإسلام‌فلا‌منكر‌أنو‌سوف‌يتعلم‌اللغة ‌العربية،‌لأنها ‌آلة‌لدرسو‌
 قال‌عمر‌بن‌اتططاب‌:تعلموا‌اللغة‌ولإتقانو‌ولتعمقو‌وكذلك‌في‌عبارتو‌الأخرى‌كما
                                                             















                                                             
(‌/:ptthten.ahdiabla.www/.‌ٕٚٓٓديسمبر‌‌،ten.ahdiablAاتظنابر ‌العلمية ‌"أم ‌الزبتَ‌الليبية ‌السلفية،‌" ‌ٕ
‌).ٕٚٓٓديسمبر‌
مركز‌تطوير‌اللغة‌‌بجامعة‌سلطان‌نصر‌الوالد،‌"مكانة‌اتظفردات‌والتًاكيب‌من‌بتُ‌عناصر‌اللغة‌في‌تعليم‌اللغة‌العربية‌الفّعال"،‌3












تصر.‌اتضرف‌ينقسم ‌إلذ ‌ثلاثة ‌أقسام: ‌حرف‌تؼتص‌بالاسم ‌:كحروف‌ا‌
واتضروف ‌التي ‌تنصب ‌الاسم ‌و ‌ترفع ‌اتطبر: ‌كحروف ‌إن، ‌وأن، ‌وكأن، ‌ولكن.‌
‌ٚوحروف‌مشتًكة ‌بتُ‌الأتشاء ‌والأفعال: ‌كحروف‌العطف، ‌وحروف‌الاستفهام.





ويركز ‌الباحث‌دراستو ‌في‌تحليل‌حرف‌النون‌في‌سورة ‌القلم. ‌سورة ‌القلم‌‌‌‌‌‌‌‌‌
ة ‌مكية ‌وآيتها ‌إثنان ‌وتسسون ‌آية ‌وثلاتذائة ‌وواحد ‌كلمة ‌وألف‌ومائتان‌ىي ‌سور‌





ىذه ‌السورة ‌أنزلت‌بعد ‌سورة ‌اتظلك. ‌تسمى ‌القلم ‌لأنها‌‌ٛوتذانية ‌وتذانون ‌حرف.
‌بداية‌حرف‌النون‌واتضرف‌النون‌ىو‌لقب‌في‌سورة‌القلم.‌‌
"حرف وسيعالج ‌الباحث‌بحسب ‌اتظوضوع ‌في ‌ىذه ‌الرسالة ‌حول ‌قضية ‌‌‌‌‌‌‌‌‌
بناء‌على‌ذلك‌ستَّكز‌الباحث‌‌لنون في سورة القلم (دراسة تحليلية نحوية)"ا
الكلام‌في‌ىذه‌الرسالة‌العلمية‌عن‌النون‌من‌حيث‌أنها‌حرف.‌وأن‌النون‌عنصر‌
من‌عناصر ‌اللغة ‌العربية ‌وتعا ‌علاقة ‌قوية ‌في‌فهم ‌القرآن ‌الكريم‌ومعانيها ‌كما ‌في‌
‌بحث.سورة‌القلم‌الذي‌لتجعلها‌الكاتب‌موضوعا‌لل














 عاني الموضوعتوضيح مالفصل الثالث: 
يرى‌ ير‌اىفي‌ضمن‌البحث‌اتصو‌قبل‌الدخول‌الباحث‌في‌جواىر‌البحث،‌‌‌‌‌‌‌‌‌
ن‌أ‌‌الباحثلذإسهل ‌يوضيح ‌معاني ‌اتظوضوع ‌لن ‌يقدم ‌تأمن ‌الضروري ‌‌باحثال
 :صحيحا.‌افهم‌نونالحرف‌عن‌فهم‌ي
 وىي‌كثتَة،‌منها:‌ومباني‌النون"‌:ىي‌حرف‌من‌حروف‌معاني" .ٔ
مضعفة ‌ومفتوحة، ‌أو ‌خفيفة ‌حركتها‌نون ‌التوكيد ‌تكون ‌ثقيلة ‌ .‌أ






















‌وثلاتذائة ‌وواحد‌‌تُوتسسإثنتُ‌و‌تسستُ‌آية ‌تكون‌من‌ت ة ‌مكية ‌التيسور‌
وتقع‌متوسطة ‌بتُ‌سورة ‌اتظلك‌ ‌حرفتُ‌وتذانية ‌وتذانتُكلمة ‌وألف‌ومائت
 .وسورة‌اتضاقة‌وتقع‌سورة‌القلم‌في‌آخر‌اتصزء‌الثاني‌والعشرين


















الأمور ‌الكلية، ‌أو ‌بعبارة ‌أخرى ‌من ‌اتطاصة ‌إلذ ‌العامة. ‌وتسمى ‌أحيانا ‌طريقة‌
القاعدة ‌بٍ ‌الأمثلة، ‌وىي ‌أقدم ‌طريقة ‌استخدمت‌في‌تعليم ‌النحو ‌العربي. ‌وعلى‌
نظمة ‌العربية ‌للتًبية‌الرغم ‌من ‌قدم ‌ىذه ‌الطريقة ‌إلا ‌أن ‌الاستفتاء ‌الذي‌وزعتو ‌اتظ
والثقافة ‌والعلوم ‌على‌اتظسؤولتُ‌عن‌تعليم ‌اللغة ‌العربية ‌بوزارات‌التًبية ‌وغتَىا ‌من‌
الوزارات‌اتظعنية‌بمراحل‌التعليم‌العام‌في‌تريع‌البلاد‌العربية،‌أثبت‌من‌خلال‌تحليل‌
‌ردود ‌اتصهات‌اتظعنية ‌في ‌الدول ‌العربية ‌أن ‌الطريقة ‌القياسية ‌لا ‌تزال ‌تستخدم ‌في
 ٜ‌‌‌
 





















 دراسة عن الكتب و البحوث السابقة الفصل الخامس:
 التًبية بكلية العربية اللغةتدريس‌ قسم في يالنهائ اتظستوى في الطلاب كان
 عن درسوا قد كلهم لآن، ا‌الباحث فيها يدرس التي امعةباتص التدريس وشؤون
 خارج أو اتصامعة في إما الفصل، خارج أو الفصل في إما‌.حرفا لنونحرف‌ا
 خصوصانون.‌حرف‌ال عن يبحثوا لد الطلاب من بالنظر‌للكتابة، لكن، .اتصامعة
‌.قلمال‌سورة في نونحرف‌ال عن
ستعملها‌ا التي الكتب اأم‌.اتظوضوع ىذا يبحث أن يريد‌الباحث سبب،و‌
مة‌الكواكب ‌الدرية ‌شرح ‌متم :منها، ‌كثتَة فهي الرسالة ىذه لبحث الباحث
والأدب‌لإميل‌بديع‌اللغة ‌‌في‌اتظعجم‌اتظفصلل، ‌الأجرومية‌تػمد‌بن‌أتزد‌الأىد
في‌‌اتظعجم‌اتظفصل،‌،‌اتصتٌ‌الداني‌في‌حروف‌اتظعاني‌لابن‌أم‌قاسم‌اتظرادييعقوب‌




علي ‌الصابوني، ‌تفستَ ‌القاتشي ‌اتظسمى ‌تػاسن‌ستَ ‌لمحمد ‌احجازي، ‌صفوة ‌التف
 الدين عماد تضافظ لإماما العظيم القرآن تفستَ ويل‌لمحمد‌ترال‌الدين‌القاتشي،التأ
 ٔٔ‌‌‌
 
 قلمال‌سورة تسمية سبب عن تبحث الدمشقي.‌كلها كثتَ‌بن تشاعيلإالفداء‌ أبي
‌.وبعدىا قبلها سورة ومناسبتها نزوتعا أسبابو‌
 الألكتًوني وغتَ الألكتًوني اتظعجم أو القاموس الباحث استعمل قد وأيضا،
‌.الرسالة ىذه بحث ارتباطل تعا التي الكتب لكمن ذوما‌إلى
 البحث و فوائده أىداف الفصل السادس:
 وفوائده‌وكذلك‌ىذا‌البحث‌لو‌أىداف‌وفوائده.‌‌ىدافإن‌لكل‌الأشياء‌أ‌‌‌‌‌‌‌‌












اللغة ‌العربية ‌يكون‌مرجعا ‌في‌ترقية ‌الأتفاط‌‌يالفائدة ‌العلمية: ‌تظعلم .‌ب
ستخدام‌افي‌‌لطلابتصميع‌ا‌امصدرا‌علميوفعالية‌التدريس.‌وتكون‌
 .يعلى‌كل‌ناحية‌من‌النواح‌نونرف‌الح














(وحكي) ‌في‌سبب‌وضع ‌أبى‌الأسود ‌تعذا‌‌ٓٔكوفي ‌الدار ‌بصري‌اتظنشاء ‌ومات.
الفن‌أنو‌كان‌ليلة‌على‌سطح‌بيتو‌وعنده‌بنتو‌فرأت‌السماء‌وتؿوىا‌وحسن‌تلأ‌لؤ‌
أنوارىا‌مع‌وجود‌الظلمة‌فقالت‌يا‌ابت‌ما‌أحسن‌السماء‌بضم‌النون‌وكسرا‌تعمزة‌





‌ساد ‌النحو ‌العربي ‌مفهوم ‌قاصر ‌تركز ‌حول ‌الإعراب ‌وىو ‌ضبط ‌أواخر
الكلمات‌بعد‌التعرف‌على‌مواقعها ‌من‌اتصملة،‌وقد‌اتؿدر‌إلينا ‌ىذا ‌اتظفهوم‌من‌
تعريف‌علماء‌النحو‌القادمي‌الذين‌كانوا ‌يعرفونو‌على‌أنو،‌علم‌يعرف‌بو‌أواخر‌
رابا‌وبناء،‌ولكن‌العصر‌اتضديث‌وما‌صاحبو‌من‌بحوث‌ودراسات‌في‌الكلمات‌اع
                                                             
ٕٗعلى‌شرح‌الأشموني‌على‌أنفية‌ابن‌مالك،‌اتصزء‌الأول،‌(اتظكتبة‌العصرية)،‌ص.‌‌"،حاشية‌الصبانعبد‌اتضميد‌ىنداوي،‌"01




التحليل ‌النحو ‌غتَ ‌ىذه ‌النظرة ‌التقليدية ‌فلم ‌بعد ‌النحو ‌قاصرا ‌على ‌اعراب‌
الكلمات، ‌إتفا ‌امتد ‌إلذ‌اختيار ‌الكلمات‌والارتباط‌الداخل ‌بينها، ‌والتأليف‌بتُ‌
‌ٕٔىذه‌الكلمات‌في‌اتصملة‌والوحدات‌اتظكونة‌للعبارات.
ب‌تسمية‌ىذه ‌العلم‌بالنحو‌ما‌روي‌أن‌عليا‌رضي‌الله‌عنو‌تظا ‌أشار‌وسب
على ‌ابي‌الأسود ‌الدولر‌أن ‌يضعو ‌قال ‌لو ‌بعد ‌أن ‌علمو ‌الإسم ‌والفعل ‌واتضرف‌
الإسم‌ما ‌أنبأ ‌عن‌اتظسمى‌والفعل‌ما ‌أنبأ ‌عن‌حركة ‌اتظسمى‌واتضرف‌ما ‌أنبأ ‌عن‌
ل‌وما‌تزل‌عليو‌واتصر‌معتٌ‌في‌غتَه،‌الرفع‌للفاعل‌وما‌اشبتو‌بو‌والنصب‌للمفعو‌
للمضاف‌وما ‌يناسبو: ‌إنح ‌ىذا ‌النحو ‌يا ‌أبا ‌الأسود ‌فسمي ‌بذلك‌تبركا ‌بلفظ‌
‌ٖٔالواضع.
وأما ‌البدعة ‌اللغوية ‌فتنقسم ‌إلذ ‌الأحكام ‌اتطمسة ‌واجبة ‌على ‌الكفاية‌‌
كالإشتغال ‌بالعلوم ‌العربية ‌اتظتوقف‌عليها ‌فهم ‌الكتاب‌والسنة ‌كالنحو ‌والصرف‌
ىذا‌أن‌مفهوم‌النحو‌امتد‌واتسع‌فشمل‌جوانب‌أخرى‌غتَ‌معتٌ‌‌ٗٔوالبيان‌واللغة.
اعراب‌أواخر‌الكلمات‌في‌الدلالة‌على‌اتظعتٌ،‌والعلاقة‌بتُ‌أواخر‌الكلمات‌وبتُ‌
ما ‌تدل‌عليو ‌من‌معتٌ، ‌وطريقة ‌بناء ‌اتصملة ‌وترتيب‌كلماتها، ‌ومن‌اتظسلم ‌بو ‌أن‌
في ‌بناء ‌اللغة‌‌الطور ‌اتصديد ‌في ‌اتظفهوم ‌يسلم ‌بأتقية ‌الإعراب‌لأنو ‌جزء ‌أساسي
العربية‌لا‌تكتمل‌إلا‌بو،‌ولا‌تكسب‌عروبتها‌إلا‌بصحتو‌وسلامتو،‌وما‌نسمعو‌من‌
حتُ‌إلذ‌آخر‌من‌دعوات‌شريرة ‌إلذ‌التحلل‌من‌الإعراب، ‌والوقوف‌على‌أواخر‌















اتططأ، ‌وحفظ‌القلم ‌من ‌الزلل، ‌وتكوين ‌عادات‌لغوية‌‌من‌صوان ‌اللسان )ٔ
سليمة، ‌ولعل‌ىذا ‌من ‌أىم ‌الأىداف‌التي‌دعت‌العرب‌إلذ‌وضع ‌قواعد‌
 النحو.














أساليب‌الكلام ‌التي ‌يستخدمها ‌في ‌حياتو، ‌والإفادة ‌منها ‌في ‌فهم ‌الآثار‌
 الأدبية.
ثر‌التدريب‌إلا‌إذا‌تضع‌القواعد‌أساسا‌دقيقة‌للمحاكاة،‌ولا‌تنكن‌انتقال‌أ )ٙ




وتكونت ‌البواعث ‌التي ‌دفعتهم ‌إلذ ‌ىذا ‌الصنيع ‌وىي ‌بواعث ‌قومية ‌ودينية‌
ما ‌أصاب‌لغتهم ‌من ‌ىجنة ‌وعجمة ‌ومسخ ‌في‌واجتماعية. ‌فلم ‌يرض‌العرب‌ع
ىم‌وعند‌ما‌‌طبيعة ‌تكونها ‌وتركيبها ‌نتيجة‌تحدث‌الأعجام ‌بها، ‌وضعف‌سلاتث
نزلوا‌الأمصار‌اتظفتوحة‌وخالطوا‌الأجانب‌وبعدوا‌عن‌ينابيع‌الفصاحة‌واتخذوا‌لعبيد‌
‌واتصواري‌من‌أسرى‌اتضروب‌لإدارة‌اتظنازل.
م ‌تظالك ‌الأمة ‌أن ‌يعاشرىا‌وقد ‌استغل ‌بعض ‌العرب ‌ما ‌أقره ‌الإسلا‌
معاشرة ‌الازواج‌فنشئت‌نتيجة ‌لذلك‌جيل‌أمهاتو ‌عربيات،‌وكان‌لا‌بد‌أن‌يتًك‌
ذلك‌أثرا‌بعيدا‌في‌فساد‌اللغة‌لأن‌الأنبياء‌تأثروا‌بأمهاتهم‌في‌نطقهم‌لبعض‌اتضروف‌
‌وفي‌تعبتَىم‌ببعض‌الأساليب‌الأعجمية.






في ‌قراءة ‌كتاب ‌الله. ‌ووجدنا ‌اتظولدين ‌تلرصون ‌على ‌التعلم ‌قواعد ‌اللغة ‌العربية‌
ليستقيم ‌لسانهم، ‌ويشاركوا ‌في‌اتضياة ‌العامة ‌الدولة ‌فقد ‌كان‌خلفاه ‌العباسيتُ‌لا‌
‌يتكتبون‌إلا‌من‌حذق‌العربية‌وبرع‌في‌أدانها.‌يستوزرون‌ولا‌
لذلك‌نشأة ‌النحو ‌في ‌البصرة ‌عند ‌اتظوالر‌ولد ‌ينشأ ‌عند ‌العرب، ‌لأن‌‌
العرب‌لد‌يكونوا‌بحاجة‌تعم‌إلذ‌وضع‌مثل‌ىذه‌القواعد‌فهم‌يعرفونها‌بالسليقة،‌أما‌
ىا‌اتظوالر ‌فبحكم ‌أجنيتهم ‌التي‌تحتاجون ‌إلذ‌تحت‌نوعها ‌تعلم ‌اللغة ‌العربية ‌وتؿو‌
‌ٚٔواكتسابها‌عن‌طريق‌الدراسة‌والبحث.




                 ٕٕ:ٔٔوتعالذ‌في‌سورة‌اتضج/‌سبحانو‌
                               
‌أي،‌على‌طرف‌اتصبل،‌وقالوا‌في‌تفستَىا‌أي‌‌             
‌يعبد‌الله‌على‌وجو‌واحد‌وىو‌أن‌يعبده‌في‌السراء‌دون‌الضراء.







اتضرف‌في ‌الإصطلاح: ‌عرف ‌النحويون ‌اتضرف ‌بعدة ‌تعريفات ‌منها: ‌ما‌‌
‌عرف‌بو ‌سيود، ‌فقال: ‌(الكل: ‌اسم، ‌وفعل، ‌وحرف‌جاء ‌تظعتٌ‌ليس‌باسم ‌ولا




وىي ‌حروف‌اتعجاء ‌التي ‌ترمز ‌إلذ ‌الأصوات‌وتستعمل ‌في ‌تركيب‌
عمل‌تعا ‌من‌حيث‌‌اء‌وىذه‌اتضروف‌لاالكلمات،‌أولو‌الألف‌وآخرىا ‌الي





وىي‌اتضروف‌التي‌تعطي‌معاني‌تػددة ‌ومقصودة ‌إذا ‌ما ‌دخلت‌في‌
تركيب‌الكلام، ‌أي‌أن‌استعماتعا ‌في‌الكلام ‌يراد ‌منو ‌معتٌ‌تػدد ‌من‌قبل‌
‌ٕٔاتظتكلم‌وفي‌نفس‌الوقت‌لو‌مقصد‌من‌استعمالو‌يريد‌إيصالو‌للسامع.





















تغهور ‌متوسطة ‌وتؼرجو ‌من‌طرفي‌اللسان‌مع ‌أصول ‌الثنايا ‌العليا، ‌وىو ‌أنفي ‌إذا‌
‌ٕٕيتسرب‌اتعواء‌معو‌من‌الأنف‌مع‌اللثة‌العليا‌وامتداد‌النفس‌من‌الأنف.
‌‌‌‌النون رفحأنواع  :الفصل الثالث
‌تنقسم‌حرف‌النون‌إلذ‌سبعة‌أقسام: 
نون‌التوكيد:‌حرف‌لا‌تػل‌لو‌من‌الإعراب‌لأضربّن،‌لأضربن.‌وىي‌لا‌ .ٔ
تدخل‌على‌الفعل‌الأمر‌في‌كّل ‌حال. ‌اما ‌اتظضارع‌فيجب‌توكيده ‌اذا‌‌





      ٛٙ:ٕٗ‌سورة ‌القلم/‌كما ‌قال‌الله‌سبحانو ‌وتعالذ‌في
 كان‌جوابا‌لقسم‌لد‌تتور‌،‌وتنتنع‌توكيده‌اذا‌‌           
فيو ‌ىذه ‌الشروط: ‌تالله ‌اّنك ‌لتفعل ‌ما ‌تريد، ‌وجواز ‌الآمران ‌في ‌غتَ‌ .ٕ
.‌ونون‌التوكيد‌تكون‌ثقيلة‌مضّعفة‌ومفتوحة،‌أو‌خفيفة‌حركتها‌ٖٕذلك
لا‌تػّل‌تعما‌من‌الإعراب.‌يدخلان‌على‌اتظضارع‌‌السكون،‌وتقا‌حرفان
والأمر, ‌فيبنيانهما ‌على ‌الفتح، ‌وقد ‌اجتمعا ‌في ‌الآية:‌




)رفع ‌اسم‌ٖاتصلت‌بفعل ‌مبّتٍ ‌للمجهول، ‌تؿو: ‌"الناجحات‌كوفئن".
بها‌ىذا‌الفعل،‌تؿو:‌"لطالبات‌كّن‌كسولات‌الفعل‌الناقص،‌إذا‌اتصل‌






ويتغتَ ‌تػلو ‌من‌واسم ‌ضمتَ ‌تمتص ‌بالرفع، ‌‌ٕ٘".فصرن ‌تغتهدات
 الإعراب‌حب‌موقعو‌تؿو:‌َضَرْبن‌َ








ما ‌وتأبٌ ‌مع ‌الألف ‌أو ‌الياء ‌في ‌اتظثتٌ، ‌تؿو:‌نون ‌اتظثتٌ: ‌مكسورة ‌دائ .٘
في‌الإسم‌اتظفرد،‌وتحذف‌عند‌‌نينو‌تال‌الكتابان‌والكتابتُ،‌وىي‌بدل‌من
وىي‌نون‌مكسورة ‌لا‌تعرب، ‌وتأبٌ‌بعد‌‌ٕٛالإضافة ‌تؿو: ‌كتابا ‌عّمار.
الألف‌(في‌حالة ‌الرفع) ‌والياء ‌(في‌حالتي‌النصب‌واتصر)، ‌تؿو: ‌"زراني‌









ذف‌ىذه ‌النون ‌عند ‌الإضافة، ‌تؿو: ‌"حضر‌طالبان ‌مع ‌معلمتُ" ‌وتح
 ٜٕمعلما‌الصّف".
نون‌ترع‌اتظذكر‌السالد:‌ىي‌نون‌مفتوحة‌لا‌تعرب،‌وتأبٌ‌بعد‌الواو‌(في‌ .ٙ
حالة ‌الرفع) ‌والياء ‌(في ‌حالتي ‌النصب ‌واتصر), ‌تؿو: ‌"كافأ ‌اتظعلمون‌





‌مضارع ‌الفعل ‌غتَ ‌الرباعي، ‌ومضموما ‌في ‌الرباعي، ‌تؿو: ‌ندرس،
وفي ‌أول ‌الفعل ‌اتظضارع ‌وحرف ‌لا ‌تػل ‌لو ‌من‌‌ٕٖنستفهم، ‌نعلم.
 ٖٖالإعراب.











نون ‌الأفعال ‌اتطمسة: ‌ىي ‌نون ‌مفتوحة ‌لا ‌تعرب، ‌تكون ‌علامة ‌رفع‌ .ٛ
 الأفعال‌اتطمسة‌التي‌ترفع‌بثبوت‌النون،‌وتنصب‌وتجزم‌بحذفها،‌تؿو:
‌ٖٗ"اتصنود‌يدافعون‌عن‌الوطن،‌ولن‌يتوانوا‌عن‌الاستشهاد‌في‌سبيلو".‌
لامة ‌الرفع ‌في ‌الأفعال ‌اتطمسة ‌تؿو: ‌يضربان، ‌وتضربان،‌وىي ‌ع
ويضربون،‌وتضربتُ،‌فهذه‌الأفعال‌اتطمسة‌ترفع‌بثبوت‌النون‌وتنصب‌
‌ٖ٘وتجزم‌بحذفها.






 تصور عام لسورة القلم
 تسمية سورة القلم و فضيلتها الفصل الأول:
 تسمية‌سورة‌القلم .‌أ
كية، ‌وتقع ‌في ‌جزء ‌التاسع‌اتظسورة ‌القلم ‌من ‌سور ‌القرآن ‌الكريم ‌‌
من‌اتظصحف‌الشريف،‌وعدد‌آياتها ‌إثنان‌وتسسون‌وثلاتذائة‌وواحد‌‌والعشرون‌
وتقع‌متوسطة ‌بتُ‌سورة ‌اتظلك‌‌ٖٙكلمة ‌وألف‌ومائتان‌وتذانية ‌وتذانون‌حرف.
‌الثمانية ‌والستون ‌من ‌اتظصحف‌الشريف.وسورة ‌اتضاقة ‌وتقع ‌سورة ‌القلم ‌في ‌
الكلمة‌القلم‌الذي‌ة‌القلم‌لأن‌مأخذا‌من‌تشيت‌سور‌ٖٚونزلت‌بعد‌سورة‌العلق.
ورد‌في‌الآية‌الأولذ‌من‌ىذه‌السورة‌وىو‌معتٌ‌القلم.‌وتسمى‌ىذه‌السورة‌سورة‌
النون ‌أيضا، ‌لأن ‌ىناك‌حرف‌النون‌في‌أول ‌آية ‌من‌ىذه ‌السورة. ‌وكثتَ‌من‌
 الآيات‌التي‌تشمل‌القافية‌وكلمات‌متشابهة‌في‌النطق‌أيضا.
فتتاحها ‌بما ‌أقسم ‌الله ‌تعالذ ‌بو ‌وىو‌وتشيت ‌أيضا ‌سورة ‌القلم ‌لا
وأقسم ‌بالقلم ‌تعظيما ‌لو، ‌تظا ‌لو ‌في ‌خلقو‌‌      
وتسويتو‌من‌الدلالة‌على‌اتضكمة‌العظيمة,‌وتظا‌فيو‌من‌اتظنافع‌والفوائد‌التي‌
لا ‌تليط ‌بو ‌الوصف، ‌كما ‌قال ‌صاحب ‌الكشاف. ‌واتظراد ‌بالقلم ‌عند‌













فضائل‌القرآن‌أنو ‌نور‌في‌اتضياة‌وفي‌اتظمات‌ويوم ‌القيامة، ‌وإن‌كان‌الله‌
من‌‌ال ‌الفريدة ‌فقد ‌خص‌بعض‌السور ‌بشيءجعل ‌للقرآن ‌تلك‌الغص
‌ٜٖالفضل،‌والتي‌نذكر‌منها‌سورة‌القلم.
ىذه‌السورة‌من‌الأول‌ما‌نزل‌من‌القرآن‌بمكة،‌فقد‌نزلت‌على‌ما‌‌‌












‌: أسباب نزول سورة القلمالفصل الثاني
    سبب‌نزول‌ىذه ‌السورة ‌تظا ‌قالة ‌اتظفسرون: ‌قولو ‌تعالذ: ‌‌و ‌أما‌
‌يقولون‌للنبي‌أخرج‌ابن‌اتظنذر‌عن‌ابن‌جريج‌قال:‌كانوا‌          
         صلى‌الله‌عليو‌وسلم:‌إنو‌تغنون،‌بٍ‌شيطان،‌فنزلت:‌
‌سئلت‌عائشة‌رضي‌الله‌عنها‌عن‌خلقو،‌             
           ‌فقالت:‌كان‌خلقو ‌القرآن، ‌ألست‌تقرأ ‌القرآن:
‌.ٔٓٔ/ٖٕ،‌اتظؤمنون:‌         




واتظشهور ‌أن‌الآيات‌نزلت‌في‌الوليد ‌بن‌اتظغتَة، ‌أخرج‌ابن‌جرير ‌عن‌ابن‌‌
            عباس‌قال:‌نزلت‌على‌النبي‌صلى‌الله‌عليو‌وسلم:‌
‌فلم‌نعرفو،‌حتى‌نزل‌عليو‌بعد‌ذلك:‌            
‌فعرفناه،‌لو‌زتفة‌كزتفة‌             
 ٕٚ
 
‌:‌                              ٓٗالشاة.
بن‌أبي‌جريح‌أن‌أبا‌جهل‌قال‌يوم‌بدر:‌خذوىم‌أخذا،‌ابن‌أبي‌حابً‌عن‌ا‌جأخر‌
           فاربطوىم‌في‌اتضبال،‌ولا‌تقتلوا‌منهم‌أحدا،‌فنزلت:‌
‌أي‌في‌قدرة‌أىل‌مكة‌على‌                    
 ٔٗاتصنة‌على‌اتصنة.‌اتظؤمنتُ،‌كما‌اقتدر‌أصحاب




}، ‌تحديد‌اتظشركتُ‌الملك }‌{‌تبرك ذكر ‌الله‌تعالذ‌في‌آخر ‌سورة ‌{‌ .ٔ
كر‌في‌ىذه‌السورة‌دليلا‌على‌ذلك‌وىو‌إذىاب‌تذر‌بطائف‌بتغوير‌‌اتظاء،‌وذ‌
 ٕٗطاف‌عليو،‌وىو‌نار‌من‌السماء‌أحرقتو،‌وىم‌نائمون،‌فلم‌تكدوا‌لو‌أثرا.










ذكر ‌الله ‌تعالذ‌في‌سورة ‌اتظلك‌أدلة ‌قدرتو ‌الباىرة ‌وعلمو ‌الواسع، ‌وأثبت‌ .ٕ
البعث، ‌وىدد ‌اتظشركتُ ‌بالعذاب ‌الأليم ‌في ‌الدنيا ‌والآخرة، ‌وحثهم ‌على‌
ان ‌بالله‌وحده ‌لا‌شريك‌لو ‌وبالبعث‌وبالرسول‌تػمد‌صلى‌الله‌عليو‌الإتن
 ٖٗوسلم‌إلذ‌السحر‌أو‌الشعر‌أو‌اتصنون،‌وأثتٌ‌عليو‌باتطلق‌العظيم.






    }‌ذكر‌يوم‌القيامة‌تغملا،‌في‌قولو‌تعالذ:‌ن  وقع‌في‌سورة‌{ .ٔ
 وفي‌ىذه‌السورة‌أضح‌                
                      تعال‌ىنبأ‌ىذا‌اليوم‌وشأنو‌العظيم:‌ .ٕ
       







من ‌كذب‌بالقرآن ‌وتوعده ‌بقولو:‌ىدد ‌الله ‌تعالذ‌في ‌السورة ‌السابقة ‌كل ‌ .ٖ
وفي‌ىذه‌                  
السورة‌ذكر‌أحوال‌الأمم‌التي‌كذبت‌الرسل‌وما ‌عواقبوا ‌بو،‌للعظة‌والزجر‌
 ٘ٗوالعبرة‌للمعاصرين.





ولذي ‌يتكون ‌من ‌حيث ‌اتظعتٌ‌‌ٙٗعن ‌الإيقاع، ‌حتى ‌تكعل ‌السامع ‌مندىش.
‌واتظفردات.
كما ‌قال ‌الله ‌سبحانو ‌وتعالذ ‌في ‌سورة‌اتظثال ‌من ‌اتظفردات، ‌‌ .‌أ
                 : ‌ٕ٘-ٛٗ:ٛٗالقلم/
                             







                             
                          
            ‌{ توحلا بحاصك‌،تىم‌نب‌سنوي‌وى‌} 
ب‌. ‌ { موظكم‌ {‌ ،وسبحو‌ هدر‌ اذإ‌ :وظيغ‌ مظك‌ نم‌ } ءارعلاب‌}




ٕ٘‌:                      
                                 
                         
                           
‌‌‌لدو‌ ،مهتجح‌تلطب‌ دق‌ رافكلا‌ ءلاؤى‌نأو‌ ،كلذك‌ رملأا‌ ناك‌ اذإ
‌لا‌ ةنس‌ للها‌ نإف‌ ،وئاضقو‌ كبر‌ مكتض‌ برصاف‌ مهشاقن‌ نم‌ ةدئاف‌ ويف‌ دعي
‌لا‌ ونكلو‌ ،مهتبوقع‌ لجؤيو‌ ،تُبذكملل‌ ىلتن‌ وهف‌ سانلا‌ عم‌ ادبأ‌ فلختت






كيونس‌بن‌متى‌ذلك‌النبي‌الصالح‌الذي‌لاقي‌من ‌قومو ‌عنتا ‌ومشقة ‌وأتظا‌
وتقا، ‌لا ‌تكن ‌مثلو ‌في‌الضجر ‌والألد ‌وعدم ‌التحمل ‌إذ ‌نادى، ‌ودعا ‌على‌




في‌‌ولكن ‌الله‌تداركو ‌بلطفو، ‌حتُ‌استقر ‌في‌بطن‌اتضوت، ‌وأصبح‌‌
كما ‌قال ‌الله‌سبحانو‌ظلمات‌ثلاث‌فنادى‌الله ‌اللطيف‌اتطبتَ ‌تائبا ‌نائبا، ‌‌
              : ‌ٕٔ:ٚٛ/لأنبياءوتعالذ‌في‌سورة ‌ا
                        




















 النون في سورة القلم 
 في سورة القلم وأنواعها الآيات التي تحتوي على حرف النون: الفصل الأول
الكاتب‌و ‌فجعل‌القلمسورة ‌النون ‌في ‌أما ‌الآيات‌التي‌تحتوي‌علي‌حرف‌ 
 :نون‌في‌سورة‌القلمتحت‌الكلمة‌اتطط‌دلالة‌على‌أن‌تحتوي‌على‌حرف‌ال
حرف  التي تحتوي على الآيات رقم الأية الرقم
‌النون
 لعددا أنواع حرف النون
‌واحد‌نون‌أفعال‌اتطمسة          ‌ٔ‌ٔ
‌واحد‌نون‌أفعال‌اتطمسة       ‌٘‌ٕ
‌ٚ‌ٖ
‌
           
        
‌واحد‌نون‌ترع‌اتظذكر‌السالد
‌واحد‌نون‌ترع‌اتظذكر‌السالد       ‌ٛ‌ٗ




ٙ‌ٔ٘‌                
     
لداسلا‌ركذتظا‌عتر‌نون‌دحاو‌
ٚ‌ٔٙ‌       عراضتظا‌لاعفأ‌نون‌دحاو‌
‌
ٛ‌ٔٚ‌               




ٜ‌ٔٛ‌       ةسمتطا‌لاعفأ‌نون‌دحاو‌
ٔٓ‌ٜٔ‌             
     
لداسلا‌ركذتظا‌عتر‌نون‌دحاو‌
ٔٔ‌ٕٔ‌      لداسلا‌ركذتظا‌عتر‌نون‌دحاو‌
ٕٔ‌ٕٕ‌         
     
لداسلا‌ركذتظا‌عتر‌نون‌دحاو‌




ٔٗ‌ٕٗ‌      
    
ديكوتلا‌نون‌دحاو‌
ٔ٘‌ٕ٘‌        لداسلا‌ركذتظا‌عتر‌نون‌دحاو‌
ٔٙ‌ٕٙ‌         لداسلا‌ركذتظا‌عتر‌نون‌دحاو‌
ٔٚ‌ٕٚ‌        لداسلا‌ركذتظا‌عتر‌نون‌دحاو‌
ٔٛ‌ٕٛ‌            
     
ةسمتطا‌لاعفأ‌نون‌دحاو‌
ٜٔ‌ٕٜ‌             
     
لداسلا‌ركذتظا‌عتر‌نون‌دحاو‌
ٕٓ‌ٖٓ‌      
    
ةسمتطا‌لاعفأ‌نون‌دحاو‌




ٕٕ‌ٖٕ‌               
       
لداسلا‌ركذتظا‌عتر‌نون‌دحاو‌
ٕٖ‌ٖٖ‌          
         
ةسمتطا‌لاعفأ‌نون‌دحاو‌
ٕٗ‌ٖٗ‌       











ٕٙ‌ٖٙ‌        ةسمتطا‌لاعفأ‌نون‌دحاو‌





ٕٛ‌ٖٛ‌          تطا‌لاعفأ‌نونةسم‌دحاو‌
ٕٜ‌ٖٜ‌                
          
ةسمتطا‌لاعفأ‌نون‌دحاو‌
ٖٓ‌ٗٔ‌                  
      
تظا‌عتر‌نونلداسلا‌ركذ‌دحاو‌
ٖٔ‌ٕٗ‌      




ٖٕ‌ٖٗ‌                  
     




ٖٖ‌ٗٗ‌      
     








ٖٗ‌ٗٙ‌            
     
لداسلا‌ركذتظا‌عتر‌نون‌دحاو‌
ٖ٘‌ٗٚ‌          ةسمتطا‌لاعفأ‌نون‌دحاو‌
ٖٙ‌٘ٓ‌      
    
لداسلا‌ركذتظا‌عتر‌نون‌دحاو‌
ٖٚ‌٘ٔ‌        
     
          
ةسمتطا‌لاعفأ‌نون‌دحاو‌







           .ٔ
ابا‌منها‌ىناك‌كلمة‌"نون"‌النون‌في‌ىذه‌الكلمة‌ثلاثون‌جو‌‌ٔفي‌الآية‌
ستة‌معان‌وسّت‌قراءات‌في‌إىداىن‌ستة‌أجوبة،‌روى‌اتضكم‌بن‌ظهتَ‌





















                 .ٖ
ىناك‌كلمة‌"اتظهتدين"‌النون‌ىنا‌ىي‌النون‌التي‌تدخل‌على‌‌ٚفي‌الآية‌
الإسم‌وتسمى‌نون‌ترع‌اتظذكر ‌السالد، ‌والكلمة ‌"اتظهتدين"‌وىي‌ترع‌
 يزاد‌بالياء‌والنون‌لأنها‌تغرور.من‌الكلمة‌"مهتد"‌و‌




          .٘
ىناك‌كلمة‌"فيدىنون"‌النون‌ىنا‌ىي‌النون‌التي‌تدخل‌على‌‌ٜفي‌الآية‌








     
ىنا ‌ىي‌النون‌التي‌تدخل‌سمو" ‌النون‌ىناك‌كلمة ‌"سن‌ٙٔفي‌الآية ‌  
 على‌الفعل‌وتسمى‌نون‌أفعال‌اتظضارع،‌وعلى‌ضمتَ‌تؿن.
               .6
 خل‌ىناك‌كلمة‌"ليصرمنها"‌النون‌ىنا‌ىي‌النون‌التي‌تد‌ٚٔفي‌الآية‌
على‌الفعل‌وتسمى‌نون‌التوكيد،‌ولأصلو‌من‌الكلمة‌"يصرم"‌ويصرمن‌









        .ٚ
ىناك‌كلمة‌"يستثنون"‌النون‌ىنا‌ىي‌النون‌التي‌تدخل‌على‌‌ٛٔفي‌الآية‌
الفعل ‌وتسمى ‌نون ‌أفعال ‌اتطمسة، ‌وفي ‌الكلمة ‌"يستثنون" ‌على ‌وزن‌
 يفعلون‌‌وىي‌من‌نون‌أفعال‌اتطمسة‌على‌ضمتَ‌ىم.




        .ٜ
ىناك‌كلمة ‌"مصبحتُ" ‌النون‌ىنا ‌ىي‌النون‌التي‌تدخل‌‌ٕٔفي‌الآية ‌
الإسم ‌وتسمى‌نون‌ترع ‌اتظذكر ‌السالد، ‌وفي‌الكلمة ‌"مصبحتُ" ‌وىي‌
 ترع‌من‌الكلمة‌"مصبح"‌ويزاد‌بالياء‌والنون‌لأنها‌تغرور.







         .ٔٔ
خل‌ىناك‌كلمة ‌"يتخفتون" ‌النون ‌ىنا ‌ىي ‌النون ‌التي‌تد‌ٖٕفي‌الآية ‌
على‌الفعل‌وتسمى‌نون‌أفعال‌اتطمسة، ‌وفي‌الكلمة ‌"يتخفتون" ‌على‌
 وزن‌يفعلون‌وىي‌من‌نون‌أفعال‌اتطمسة‌على‌ضمتَ‌ىم.
       
"يدخلنها"‌النون‌ىنا‌ىي‌النون‌التي‌تدخل‌ىناك‌كلمة‌‌ٕٗفي‌الآية‌   
كيد،‌ولأصلو‌من‌الكلمة‌"يدخل"‌ويدخل‌على‌الفعل‌وتسمى‌نون‌التو‌
 من‌فعل‌مضارع‌مبتٍ‌على‌الفتح‌بالإتصال‌نون‌التوكيد.




       









             .ٗٔ
ىناك‌كلمة ‌"تسبحون" ‌النون‌ىنا ‌ىي‌النون‌التي‌تدخل‌‌ٕٛفي‌الآية ‌
على‌الفعل‌وتسمى‌نون‌أفعال‌اتطمسة، ‌وفي‌الكلمة ‌"تسبحون" ‌على‌
 وزن‌تفعلون‌وىي‌من‌نون‌أفعال‌اتطمسة‌على‌ضمتَ‌أنتم.




           .ٙٔ
ىناك‌كلمة‌"يتلومون"‌النون‌ىنا‌ىي‌النون‌التي‌تدخل‌على‌‌ٖٓفي‌الآية‌

















            .ٕٓ
ون‌ىنا‌ىي‌النون‌التي‌تدخل‌على‌ىناك‌كلمة‌"للمتقتُ"‌الن‌ٖٗفي‌الآية‌





         .ٕٔ
ل‌على‌ىناك‌كلمة‌"أفنجعل"‌النون‌ىنا‌ىي‌النون‌التي‌تدخ‌ٖ٘في‌الآية‌
الفعل ‌وتسمى ‌نون ‌أفعال ‌اتظضارع، ‌وعلى ‌ضمتَ ‌تؿن. ‌وفي ‌الكلمة‌
"اتظسلمتُ" ‌النون ‌ىنا ‌ىي ‌النون ‌التي‌تدخل‌على‌الإسم ‌وتسمى‌نون‌





        
ىنا ‌ىي ‌النون ‌التي‌تدخل‌ىناك‌كلمة ‌"تحكمون" ‌النون‌‌ٖٙفي‌الآية ‌
أفعال‌اتطمسة، ‌وفي‌الكلمة ‌"تحكمون" ‌على‌على ‌الفعل‌وتسمى‌نون ‌
 وزن‌تفعلون‌وىي‌من‌نون‌أفعال‌اتطمسة‌على‌ضمتَ‌أنتم.‌
           .ٕٕ
ىناك‌كلمة‌"تدرسون"‌النون‌ىنا‌ىي‌النون‌التي‌تدخل‌على‌‌ٖٚفي‌الآية‌





           .ٖٕ
ىناك‌كلمة‌"تختَون"‌النون‌ىنا‌ىي‌النون‌التي‌تدخل‌على‌‌ٖٛفي‌الآية‌
الفعل ‌وتسمى ‌نون ‌أفعال ‌اتطمسة، ‌وفي ‌الكلمة ‌"تختَون" ‌على ‌وزن‌
‌ة‌على‌ضمتَ‌أنتم.تفعلون‌وىي‌من‌نون‌أفعال‌اتطمس
                   .ٕٗ
ىناك‌كلمة ‌"تحكمون" ‌النون ‌ىنا ‌ىي ‌النون ‌التي‌تدخل‌‌ٜٖفي‌الآية ‌
على ‌الفعل‌وتسمى‌نون ‌أفعال‌اتطمسة، ‌وفي‌الكلمة ‌"تحكمون" ‌على‌
 ن‌وىي‌من‌نون‌أفعال‌اتطمسة‌على‌ضمتَ‌أنتم.‌وزن‌تفعلو‌




               .ٕٙ
ىناك‌كلمة‌"يدعون"‌النون‌ىنا‌ىي‌النون‌التي‌تدخل‌على‌‌ٕٗفي‌الآية‌







           
   
التي‌تدخل‌على‌ىناك‌كلمة‌"يدعون"‌النون‌ىنا‌ىي‌النون‌‌ٖٗفي‌الآية‌  
الفعل ‌وتسمى ‌نون ‌أفعال ‌اتطمسة، ‌وفي ‌الكلمة ‌"يدعون" ‌على ‌وزن‌
ضمتَ‌‌يفعلون‌لكن‌من‌الفعل‌المجهول‌وىي‌من‌نون‌أفعال‌اتطمسة‌على
ىم. ‌والكلمة ‌"سلمون" ‌النون ‌ىنا ‌ىي ‌النون ‌التي‌تدخل ‌على ‌الإسم‌
وتسمى‌نون‌ترع‌اتظذكر ‌السالد،‌وفي‌الكلمة ‌"سلمون" ‌وىي‌ترع‌من‌
 الكلمة‌"سالد"‌ويزاد‌بالواو‌والنون‌لأنها‌مرفوع.‌
            .ٕٚ
    
ىناك‌كلمة‌"فذرني"‌النون‌ىنا‌ىي‌النون‌التي‌تدخل‌على‌‌ٗٗفي‌الآية‌
الفعل‌وتسمى‌نون‌الوقاية،‌ولا‌تػل‌لو‌من‌الإعراب‌ولا‌عمل‌لو‌ويأبٌ‌




أفعال ‌اتظضارع، ‌وعلى ‌ضمتَ ‌تؿن. ‌والكلمة ‌"يعلمون" ‌النون ‌ىنا ‌ىي‌
النون‌التي‌تدخل‌على‌الفعل‌وتسمى‌نون‌أفعال‌اتطمسة،‌وفي‌الكلمة‌
"يعلمون" ‌على‌وزن ‌يفعلون‌وىي‌من ‌نون ‌أفعال‌اتطمسة ‌على‌ضمتَ‌
 ىم.




           .ٜٕ
ة‌"يكتبون"‌النون‌ىنا‌ىي‌النون‌التي‌تدخل‌على‌ىناك‌كلم‌ٚٗفي‌الآية‌
الفعل ‌وتسمى ‌نون ‌أفعال ‌اتطمسة، ‌وفي ‌الكلمة ‌"يكتبون" ‌على ‌وزن‌
 يفعلون‌وىي‌من‌نون‌أفعال‌اتطمسة‌على‌ضمتَ‌ىم.‌
           .ٖٓ
لنون‌التي‌تدخل‌ىناك‌كلمة ‌"الصلحتُ" ‌النون‌ىنا ‌ىي‌ا‌ٓ٘في‌الآية ‌




          
          
التي‌تدخل‌على‌ىناك‌كلمة‌"يقولون"‌النون‌ىنا‌ىي‌النون‌‌ٔ٘في‌الآية‌
الفعل ‌وتسمى ‌نون ‌أفعال ‌اتطمسة، ‌وفي ‌الكلمة ‌"يقولون" ‌على ‌وزن‌
‌يفعلون‌وىي‌من‌نون‌أفعال‌اتطمسة‌على‌ضمتَ‌ىم.




نون ‌في‌سورة ‌القلم‌‌)٘ٗتسسة ‌وأربعون(‌من ‌تلك‌الآيات‌وجد ‌الباحث













،‌ٕٛ، ‌ٖٕ، ‌ٛٔ، ‌ٜ، ‌٘، ‌ٔ‌نون‌أفعال‌اتطمسة‌٘
،‌ٖٛ، ‌ٖٚ، ‌ٖٙ، ‌ٖٖ، ‌ٖٓ






،‌ٜٕ، ‌ٕٚ، ‌ٕٙ، ‌ٕ٘، ‌ٕٕ








 النون في سورة القلمحرف  : معنىالثاني الفصل
تعذ ‌الفصل ‌سيتحدث ‌الباحث ‌عن ‌معتٌ ‌النون ‌في ‌سورة ‌القلم،‌
‌لتسهيلة‌الباحث‌أن‌يبتُ‌عن‌النون‌في‌سورة‌القلم:
‌ٛٙ:ٗقال ‌الله ‌سبحانو ‌وتعالذ ‌في ‌سورة ‌القلم/ ‌

















والدنيا ‌بشيئتُ ‌القلم ‌والسيف، ‌والسيف ‌تحت ‌القلم ‌وقد ‌نظمو ‌بعض‌
سيف‌الذي‌خضعت* ‌لو‌الشعراء ‌وأحسن ‌فيما ‌قال: ‌*إن ‌تمدم ‌القلم ‌ال
الرقاب‌ودانت‌حذره‌الأمم*‌فاتظوت‌واتظوت‌شيء‌لا‌يغالبو*‌ما‌زال‌يتبع‌ما‌
















‌:اهنم‌ملقلا‌ةروس‌في‌نونلا‌فرح‌ىلع‌يوتتح‌تيلا‌تايلآاو    
                            
                           
                          
                         
                           
                                 
                           
                                
                           
















 الاقتراحاتالفصل الثاني: 
‌من‌بناء‌على‌نتائج‌البحث،‌فيقدم‌الباحث‌بعض‌الاقتًاحات‌فيما‌يلي:‌
مية ‌مكاسر ‌ىي ‌احدى ‌اتصامعة ‌التي‌جامعة ‌علاء ‌الدين ‌الاسلامية ‌اتضكو‌ .‌أ





















النحو ‌الواضح ‌في ‌قواعد ‌اللغة ‌العربية ‌للمدرسة‌أمتُ، ‌علي ‌اتصارم ‌مصطف. ‌"
‌وسورابايا.".‌بتَوت‌:مكتبة‌بالذ‌بوكالإبتدائية
الكواكب ‌الدرية ‌على ‌متممة‌"‌.تػمد ‌بن ‌تػمد ‌العيتٍ ‌الشهتَ‌باتضطاب،
‌."،‌اتصزء‌الأول،‌مؤسسة‌الكتب‌الثقافيةالأجرومية








"، ‌المجلد‌اتطامس‌عشر‌التفستَ‌اتظنتَ‌في‌العقيدة ‌والشريعة ‌واتظنهجيل،‌وىبة. ‌"خالز‌
‌تريع‌اتضقوق‌تػفوظة‌لدار‌الفقر‌دمشق.‌ٖٓ-ٜٕاتصزءان‌
"،‌‌‌سورة ‌البقرةالأتشاء ‌اتظمنوعة ‌من ‌الصرف‌واستعماتعا ‌فيسعيد، ‌سيوطي ‌أتدا. ‌"







في ‌سورة‌‌الالكتًوني ‌للمعلوماتية، ‌"القرآن ‌الكريم ‌وعلومو: ‌معتٌ ‌النون
‌.ٙٛ-ٗٛم،‌ص.‌‌ٕٗٔٓ/ٜمساأ،‌التاريخ:‌‌ٚٓ:ٚٓالقلم)"،‌
.‌ٕٚٓٓ، ‌ديسمبر ‌ten.ahdiablA" ‌اتظنابر ‌العلميةالسلفية، ‌أم ‌الزبتَ ‌الليبية. ‌"
‌).ٕٚٓٓ(ديسمبر‌‌ten.ahdiablA.www//:ptth
". ‌عمان: ‌دار‌الواضح ‌في ‌قواعد ‌النحو ‌والصرفعدس، ‌تػمد ‌عبد ‌الرحيم. ‌"
‌تغدلاوى.
‌".‌بتَوت‌:اتظكتبة‌العصرية.جامع‌الدروس‌العربيةالغلاييتٍ،‌مصطفى.‌"
لرسالة‌ا"، ‌عناصر ‌السجع ‌واتصناس ‌في ‌سورة ‌القلم"‌.سورياغراىا‌فنديغاتدا،



















ن‌على ‌شرح ‌الأشموني ‌على ‌أنفية ‌اب‌"،حاشية ‌الصبان". ‌عبد ‌اتضميد، ‌ىنداوي
‌.مالك،‌اتصزء‌الأول،‌اتظكتبة‌العصرية
". ‌بتَوت ‌:دار ‌الكتب‌القواعد ‌الآساسية ‌اللغة ‌العربية، ‌السيد ‌أتزد. ‌"يشماتعا
‌م.‌‌ٖٜٗٔ-ٛٚٛٔه/‌ٕٖٙٔ-ٜٕ٘ٔالعلمية،‌
عة ‌السابعة، ‌دار ‌العلم‌"، ‌الطبالنحو ‌والصرف ‌والإعرابيعقوب, ‌اميل ‌بديع. ‌"
 للملايتُ.
 
